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適応期  習熟期  進展期 
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 幼児・小学生  235名   
保護者     123名 
 研修者      88名 
 講師スタッフ   63名 















（2）年間計画    【2015年度 年間計画】・ 
   予 定  











































































































       自然保育 と 指導者研修 
  期日 平成27年12月6日（日） 
  場所 望月少年自然の家 
 本日のテーマ  就年越し、生活の節目 
        ～｢地域の年中行事を取り入れた保育｣～ 










         １）成長を認める（見いだす）。  
         ２）次の成長に向けた準備。 
○成長を促す保育・子育て。 
〇親の成長・保育士の技術。子どもから自立する「親」に向けて。 
                  子どもの自主的活動を強化する。 
       ↓ 
このねらいのもとで、今回は 
    園児対象  繭玉づくりを行う。 
         繭玉の工夫。大きさ、形、色。行事としての繭玉の意味。 
生活の中の繭玉づくり。昔の生活、今の生活。 
       活動の｢準備｣｢活動｣｢終了後の片付け」など、一連の過程を自分で行う。 
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保育士・保護者 対象   
       １）子どもの成長に合わせた大人の向き合い方。 
    ２）親も子どもから自立する親へ。 
    ３）グループで自分をふり返る。 

















  【多様な機会の提供】 
人間の成長にとって多様な経験が必要であり、同時に多様な人々との交わりが
必要です。地域はそのための機会をふんだんに提供しています。 
  【ネットの提供】 
また人々のつながりは日常的な子育て支援、ママ友のネットワークを生んでい
きます。多くの人が関わり合う子育てが実現できます。 































   午 後  
 園 児 ： 自由保育、休息、 
 研 修   「地域と子育て。就学に向けて。」 
  １．相互研修  互いの気持ちや考えを伝え合おう 
    ２．１年間の振り返り     
    相互トーク   
 
      次回28年の1回目  1月24日（日） 
     就学・進級に向けた保育 「森で生活のルールを学ぶ」   
      次々回以降 2月21日（日）就学準備保育、子ども達の生活を自覚する 
         ～森で仲間と楽しむ～ 
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 1）2015年 第7回 保育計画 
 
期  日 全  体  日  程 
 12月6日（日） 
 
   10:00～12:00 保育と研修 
  12:00～13:00 昼食 13:00～14:00 研修・保育 
   
 指 導 員       
 
 保 育 
 研 修 
ボランティア 
  2名 
   3名 
   3名  








































































































   
   行事を通して親子や家族のかかわりを豊かに。 
   地域生活での家族の役割。 
   子ども達に対して家族の役割を発揮する・伝える。 
   
就学準備。 
・子どもの行動域の拡大、生活の変化に対応する。 
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  声かけ 














○14:00 解 散 
 
       自 由 
  声かけ 
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